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The aim of this study is to investigate the impact of Carbon Emissions Disclosure 
(CED) on firm value with firm size and profitabilty as control variabel The 
analysis of this study uses regression analysis with panel data. The sample 
consists of basic and checemical industries and mining firms that listed in BEI 
for 2017-2019. Number of samples are 20 firms each year, was selected by 
purposive sampling method and using secondary data, i.e. the annual repor an 
sustainibilty report.Consistent with legitimacy and signaling theory, the results 
show that carbon emissions disclosure has a significant impact on firm value. It 
suggests that the information about carbon emission has the power to enhance 
firm's value. Therefore, the firms should take a more proactive disclosure to 
conquer global warming challenges and balance the need to achieve financial 
performances and prevent carbon pollution with their resources. 
 














Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pengungkapan 
emisi karbon terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan dan 
profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitan ini menggunakan analisis 
regresi dengan data panel. Jumlah sampel adalah 20 perusahaan setiap tahun, 
dipilih dengan metode purposive sampling dan menggunakan data sekunder, 
yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Sejalan dengan teori 
legitimasi dan sinyal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan 
emisi karbon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa informasi mengenai emisi karbon 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan 
diharapkan dapat meningkatkan inisiasi dalam mengungkapkan informasi emisi 
karbon dan juga sebagai bentuk usaha dalam meminimalisir ancaman 
pemanasan global dan menyeimbangkan pencapaian kinerja keuangan mereka. 
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